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Die Beredsamkeit 
Mi lagnerb tacendo 
The Dream 
Tyrol ienne Senti rnentale 
La Notte del Santo Natale 
855 COll1Tlonwealth Ave. 
Room 223 
Josef Haydn 
W. A. Mozart 
Ludwig von Beethoven 
Gioacchino Rossini 
Herbst I ied F. Mendelssohn Bartholdy 
Abschiedsl ied der ZUgvogel 
Erste Begegnung 
Verratene Liebe 
Two Quartets from Zigeunerl ieder 
Horch, der Wind klagt 
in den Zweigen 
Weit und breit schaut 
nlemand mlch an 
11 G l uramento 
Ah, che ii destine 
I Bevi tori 
Robert Schumann 
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